























































أنفاظ‌اٌَاث ‌الدشتًهت ‌ػهى ‌‌يٍ‌انتضًين ‌انتربٌيانفصم ‌انثانج‌ ‌: ‌
‌131‌................‌ىانقزآٌ‌انكزٌ‌فيانتٌكم‌
‌انباب‌انزابغ
‌قتراحاثاننتائح‌ًالا
‌‌141‌...........................‌انفصم‌الأًل‌:‌اننتائح
‌‌241‌........................‌انفصم‌انثاًَ‌:‌الاقتراحاث
‌‌341‌...................................‌الدزاخغ
‌
‌
